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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften legt in 
diesem Dokument die ersten Ergebnisse der Stichprobenerhebung 
über Arbeitskräfte für Frühjahr 1971 vor. 
Diese Erhebung setzt die Reihe der 1968, 1969 und 1970 durch-
geführten Erhebungen über Arbeitskräfte for t . Methoden und 
Definitionen sind für alle Erhebungen gleich; es sei daher auf 
deren Darstellung in den Veröffentlichungen über die früheren 
Erhebungen verwiesen (Reihe Sozialstatistik Nr. 6/1969, Nr. 
4/1970 und Nr. 2/1971). 
Wie 1969 und 1970 haben die Niederlande an der Erhebung 1971 
nicht teilgenommen. 
Die nachstehend veröffentlichten Ergebnisse beruhen auf der 
systematischen Aufbereitung der Antworten, die sich aus der 
Befragung der Haushalte ergaben. Die nach einheitlichen Normen 
und Definitionen auf Gemeinschaftsebene ermittelten Angaben 
können nicht direkt mit entsprechenden Informationen aus natio-
nalen statistischen Erhebungen verglichen werden. 
Die Auswahl der hier aufgeführten Tabellen erfolgte auf Basis 
der zum 10. Harz 1972 vorliegenden Tabellen der maschinellen 
Aufbereitung. Fehlende Angaben für bestimmte Gruppen beruhen 
auf dem Abschluss der Arbeit zu diesem Termin. 
Die endgültigen und vollständigen Ergebnisse der Stichprobener-
hebung 1971 werden sobald als möglich in einem Band der Reihe 
Sozialstatistik 1972 veröffentlicht werden. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans 
ce document les résultats préliminaires de l'enquête par sondage 
sur les forces de travail effectuée au printemps 1971. 
Cette enquête fa i t suite aux enquêtes sur les forces de travail 
réalisées en 1968, 1969 et 1970. Les méthodes et définitions 
sont identiques pour toutes ces enquêtes. Le lecteur voudra donc 
bien se référer à ce sujet aux publications relatives aux en-
quêtes antérieures (Série Statistiques sociales n° 6/1969, n° 
4/1970 et n° 2/1971). 
Comme en 1969 et 1970, les Pays-Bas n'ont pas participé à l 'en-
quête de 1971. 
Les résultats publiés ci-après proviennent du dépouillement sys-
tématique des réponses obtenues lors de l'enquête auprès des mé-
nages. Exploitées selon des normes et des définitions uniformes 
au plan communautaire, ces données ne peuvent être directement 
comparées a des informations analogues reprises dans des stat is-
tiques établies au plan national. 
Le choix des tableaux pour cette publication a été effectué sur 
base des tableaux mécanographiques disponibles è la date du 10 
mars 1972. Des blancs pour certaines catégories proviennent de 
la clôture des travaux à cette date. 
Les résultats déf in i t i fs et complets de l'enquête de 1971 seront 
publiés dans les meilleurs délais dans un vol une de la série 
Statistiques sociales de 1972. 
Luxemburg, den 15. März 1972 Luxembourg, le 15 mars 1972 
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ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN SIGNES ET ABREVIATIONS 
Angabe nicht vorhanden, da der Ausvahlsat2 keine 
Untergliederung erlaubt 
Angabe nicht vorhanden, da die Erhebung in dem Land 
nicht durchgeführt oder die Frage nicht gestellt wurde 
Null (nichts) 
Unsichere Angabe, da sehr geringe Besetzung des Tabel-
lenfeldes in óer Stichprobe 
( ) 
Donnée non disponible, le taux de sondage ne pernet-
tant pas de répartition 
Donnée non disponible, l'enquête n'ayant pas été effec-
tuée dans le pays ou la question n'ayant pas été posée 
Néant 











Durch Rundungen entsprechen manche Summen nicht genau 
der Addition der Einzel angaben. 
Personen, für die gewisse Angaben nicht ermittelt wer-
den konnten, sind jeweils in der Gesamtsumme, nicht 
jedoch in der einzelnen Kategorie gezählt. 
Par suite des arrondis numériques Intervenus, cer-
taines sonnes peuvent ne pas correspondre exactenent 
a l'addition des données partielles. 
Les personnes pour lesquelles une information n'a pu 
être obtenue figurent néanmoins dans les totaux sans, 




V E R Z E I C H N I S DER T A B E L L E N L I S T E DES T A B L E A U X 
B e v ö l k e r u n g 
Tab. 1 Die Bevölkerung der Geneinschaft nach Altersgruppen und 
Geschlecht 
Tab. 2 Die Bevölkerung der Geneinschaft nach wichtigen Merkma-
len der Erwerbstitigkeit und Geschlecht 
Tab. 3 Altersspezifische Erwerbsquoten nach Geschlecht 
Tab. 4 Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr nach 
den wichtigsten Merkmalen der Erwerbstätigkeit und dea 
Geschlecht 
Tab. 5 Die Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren nach den wichtig-
sten Merkmalen der Erwerbstätigkeit und dem Geschlecht 
Tab. 6 Die Bevölkerung von 60 Jahren und nehr nach den wichtig-
sten Merkmalen der Erwerbstätigkeit und den Geschlecht 
Tab. 7 Die verheirateten Frauen nach den wichtigsten Merkmalen 
der Erwerbstitigkeit 
P o p u l a t i o n 
Tab. 1 La population de la Communauté selon les groupes d'âge 
et le sexe 
Tab. 2 La population de la Communauté selon les principaux cr i -
tères d'activité et le sexe 
Tab. 3 Taux d'activité par groupe d'âge et par sexe 
Tab. 4 La population non active âgée de 14 ans et plus selon 
les principales catégories d'activi té et le sexe 
Tab. 5 La population âgée de 14 a 24 ans selon les principaux 
¿ritères d'activité et le sexe 
Tab. 6 La population âgée de 60 ans et plus selon les pr inci-
paux critères d'activité et le sexe 
Tab. 7 Les femmes mariées selon les principaux critères d'acti-
vité 
A r b e i t s k r ä f t e 
Tab. 8 Tätige Arbeitskräfte nach Altersgruppen und Geschlecht 
Tab. 9 Tätige Arbeitskräfte insgesamt nach Stellung in Beruf 
und Hirtschaftsbereich 
Tab. 10 Minnliche t i t ige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf 
und Hirtschaftsbereich 
Tab. 11 Weibliche tätige Arbeitskräfte nach Stellung im Beruf 
und Hirtschaftsbereich 
Tab. 12 Jugendliche t i t i ge Arbeitskräfte (14 bis 24 Jahre), 
i l te re tätige Arbeitskräfte (60 Jahre und mehr) und 
verheiratete weibliche Arbeitskräfte nach Hirtschafts-
bereichen 
F o r c e s d e t r a v a i l 
Tab. 8 Les personnes ayant un emploi par groupe d'âge et sexe 
Tab. 9 Ensemble des personnes ayant un emploi par statut profes-
sionnel et secteur d'activité 
Tab. 10 Hommes ayant un emploi par statut professionnel et sec-
teur d'activité 
Tab. 11 Fennes ayant un emploi par statut professionnel et sec-
teur d'activi té 
Tab. 12 Les jeunes (de 14 à 24 ans), les personnées âgées (de 60 
ans et plus) et les fennes mariées, ayant un emploi, 
selon le secteur d'activité 
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Tab. 13 Abhängig Beschäftigte in der Landwirtschaft nach 
Altersgruppen 
Tab. 14 Abhängig Beschäftigte im produzierenden Gewerbe nach 
Altersgruppen 
Tab. 15 Abhängig Beschäftigte im Bereich der Dienstleistungen 
nach Altersgruppen 
Tab. 16 Abhängig Beschäftigte nach Geschlecht und Hirtschafts-
zweigen 
Tab. 17 Arbeiter und Angestellte nach Geschlecht und Hirt-
schaftszweigen 
Tab. 18 Abhängig Beschäftigte nach der Zahl der in der Berichts-
woche geleisteten Arbeitsstunden nach Geschlecht und 
Hirtschaftsbereich 
Tab. 19 Abhängig Beschäftigte nach den Gründen für eine geringe-
re Arbeitszeit als 40 Stunden in der Berichtswoche, 
nach Geschlecht 
Tab. 20 Durchschnittlich geleistete Zahl von Arbeitsstunden 
(in der Berichtswoche) je tätiger Arbeitskraft oder 
abhängig Beschäftigtem nach Hirtschaftszweig und 
Geschlecht 
A r b e i t s u c h e n d e 
u n d A r b e i t s l o s e 
Tab. 21 Wichtigste Gruppen von Arbeitsuchenden 
Tab. 22 Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen und Geschlecht 
Tab. 23 Arbeitslose Personen, die schon vorher gearbeitet haben, 
nach Altersgruppen und Geschlecht 
R e g i o n a l e U n t e r g l i e d e r u n g e n 
Tab. 24 Bevölkerung und Arbeitskräfte nach Regionen und 
Geschlecht 
Tab. 25 Erwerbs- und Arbeitslosenquoten nach Regionen und 
Geschlecht 
Tab. 26 Tätige Arbeitskräfte nach Regionen, Geschlecht und 
Hirtschaftsbereich 
Tab. 13 Les salariés dans le secteur de l'agriculture par groupe 
d'âge 
Tab. 14 Les salariés dans le secteur de l ' industrie par groupe 
d'âge 
Tab. 15 Les salariés dans le secteur des services par groupe 
d'âge 
Tab. 16 Les salariés par sexe et par branche d'activité 
Tab. 17 Ouvriers et employés par sexe et par branche d'activité 
Tab. 18 Les salariés selon le nombre d'heures de travail effec-
tuées au cours de la semaine de référence, par sexe et 
par secteur d'activité 
Tab. 19 Les salariés selon les raisons entraînant und durée de 
travail de moins de 40 heures au cours de la semaine de 
référence, par sexe 
Tab. 20 Nombre moyen d'heures effectuées au cours de la semaine 
de référence par personne occupée et par salarié, selon 
le branche d'activité et le sexe 
P e r s o n n e s à l a r e c h e r c h e 
d ' u n e m p l o i e t e n c h ô m a g e 
Tab. 21 Principaux groupes de personnes à la recherche d'un 
emploi 
Tab. 22 Taux de chômage par groupe d'âge et par sexe 
Tab. 23 Personnes en chômage, dont personnes ayant déjà travai l lé 
précédemment, par groupe d'âge et par sexe 
R é p a r t i t i o n s r é g i o n a l e s 
Tab. 24 La population et les forces de travail par régions et 
par sexe 
Tab. 25 Taux d'activité et de chômage par régions et par sexe 




Die Bevölkerung der Gemeinschaft nach Altersgruppen und Geschlecht. La population de la Coanuinauté selon los croûtes d'âge et le sexe 
Altersgruppen 
Groupes d'âge 
0 ­ 1 3 
1 4 ­ 64 
65 ♦ 
Bevölkerung der PHvathaushalte 
Population des »¡snages privés 
Bevölkerung insgesamt zum Zeitpunkt dar 
Erhebung {Schätzung) 
Population totale au noaent de Τ enquete 
(estimation) 
Pri vaihaushalte in % der Gesset« 
bevölkerung 
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Oie Bevölkerung der Geieinschaft 
nach wichtigen Hcrkmalen der Erworbstätiokeit und Geschlecht 
La population de la Ccaaunauté 
selon les principaux critères d'activité et le sexe 
1. Tätige Arboi tskräfte 
Personnes ayant un emploi 
2. Personen, die erklärt haben, arbeitslos 
zu sain 
Personnes ayant déclaré Stre en chônaçe 
dar.: suf der Suche nach einer ersten 
Tätigkeit 
dont: à la rscíierche d'un prenter 
emploi 
3. Arbeitskräfte insgesamt (l t 2) 
lotai des forces de travail ( l + 2) 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
f'ersonnss non actives 
5. Personen unter 14 Jahren 
Personnes de moins de 14 ans 
6. Gesamtbevölkerung Í3 t 4 + 5| 
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Altsrcspezi fische Erwerbsquofan nach.Geschlecht 
(Arieti der Arbeitskräfte an dor Gesaatbevölkerung 
gleichen Alters und Geschlecht) 
Taux d'activité ρ sr· groupe d'âqe et par s ?::■­: 
(forces de travail par rapport à la copulation tot¿le 


























Bevölkerung von 14 Jahren und ¡09hr 
Population de 14 ans st plus 
Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Population d'âge a c t i f (1) 
Gesantbevõlkerung 
Population to ta le 
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(1) H . 14 ­ 64 Jahre/ans 




Nicht aktive Bevölkerung von 14 Jahren und mehr 
nach den wichtigsten Merkmalen der Eruerbstätiqkeit und dem Geschlecht 
La population non active âgée de 14 ans et plus 
selon les principales catégories d'activité et le ssxe 
Nicht akt ive Bevölkerung insgesamt τ 
Total des personnes non actives 
Studenten, Schüler ., 
Etudiants, élèves r 
Hausfrauen T 
Ménagères 
Rentner, Ruhogehaltserapfãnger „ 
Retra i tés, pensionnés, e tc . r 
dar. : mit Nebentätigkeit Τ 
dont : ayant une a c t i v i t é occasionnelle M 
Studenten, Schüler Τ 
Etudiants, élèves M 
Hausfrauen T 
Ménagères 
Rentner, Ruhegehaltseœpfanger T 
Retra i tés, pensionnés, e tc . M 
dar. : auf Arbeitsuche Τ 
dont : à l a recherche d'un emploi M 
Studenten, Schüler Τ 
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Die Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren 
nach den wichtigsten Merknalen der Erwerbstitigkeit und dea Geschlecht 
La population âgée de 14 à 24 ans 







Personnes ayant un emploi 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos 
zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage 
dar.: und eine erste Tätigkeit suchen 
dont: et recherchant un premier emploi 
Arbeitskräfte insgesamt ( l + 2) 
Total des forces de travail ( l ♦ 2) 
Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives 
dar.: Studenten, Schüler 
dont: Etudiants, élèves 
dar.: auf Arbeitssuche 
dont: à la recherche d'un emploi 
Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren 
Population de 14 à 24 Jahren 
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Die Bevölkerung von 60 Jahren und mehr 
nach den wichtigsten Merkmalen der Erwerbstitigkeit und dem Geschlecht 
La population âgée de 60 ans et plus 
selon les principaux critères d'activité et le sexe 
1 . Tätige Arbeitskräfte Τ 
Personnes ayant un emploi M 
dar. ; 60 ­ 64 Jahre Τ 
dont '· 6 0 ­ 6 4 ans H 
2. Personen, die erklärt haben, arbeits­
los zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage T 
3. Arbeitskräfte (1 + 2) T 
Total des forces du travail ( l ♦ 2) M 
4. Nicht aktive Bevölkerung Τ 
Personnes non actives H 
dar.: Rentner, Ruhegehaltsempfänger Τ 
dont: Retraités, pensionnés, etc. M 
dar.: auf Arbeitssuche Τ 
dont: è la recherche d'un autre H 
travail F 
5. Gasamtbevölkerung (3 ♦ 4) 
Population totale ( 3 * 4 ) T 
dar. ; 60 ­ 64Jahre T 
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Oie verheirateten Frauen nach den wichtigsten Merkmalen der Erwerbstätiokeit Las femmes mariées selon les principaux critères d'activité 
1. Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi T 
dar. Altersgruppe : 14 ­ 24 
dont groupe d'Sge : 25 ­ 44 
4 5 ­ 5 9 
60 * 
2. Personen, die erklärt haben, arbeits­
los zu sein 
Personnes ayant déclaré être en chômage T 
3. Arbeitskräfte insgesamt ( l ♦ 2) 
Total des forces de travail ( l + 2) 1 
4. Nicht aktive Bevölkerung 
Personnes non actives T 
dar.: Hausfrauen 
dont: Ménagères 
dar.: s i t Nebentätigkeit 
dont: avec activité occasionnelle 
dar.: auf Arbeitssuche 
dont: a la rechorche d'un emploi 
5. Verheiratete Frauen insgesamt (3 + 4) 
Total des femmes tisriées (3 + 4) T 
6. Nicht verheiratete Frauen 
Femmes non mariées T' 
dar.: Tätige Arbeitskräfte 
dont: Personnes ayant un emploi 
7. Weibliche Bevölkerung von 14 Jahren 
und mehr ( 5 * 6 ) 
Population feminine de 14 ans et plus 
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TAB. 9 
Tätige Arbeitskräfte insgesamt 
nach Stellung im Beruf und Hirtschaftsbereich 
Ensemble des personnes ayant un empi oi 
par statut professionnel et secteur d'activité 
Selbständige 
Employeurs et indépendants 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Arbeitnehmer 
Salariés 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Mithelfende Familienangehörige 
Ai des 'fami 1 i aux 
Landvirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un ampi oi 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Deutschland (BR) 
1000 
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HSnnlicho tätige Arbeitskräfte 
nach Stellung im Beruf und tfirtschaftsbereich 
Honres ayant un emploi 
par statut professionnel et secteur d'activité 
Selbständige 
Employeurs et Indépendants 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Arbe i tnchser 
Salariés 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewçrbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Hithelfende Familienangehörige 
Aidos fani l i aux 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie. 
Dienstleistungen / Services 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ¿yant un emploi 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Serviços 
Deutschland (BR) 
1000 
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TAB. 1 1 
Weibliche tätige Arbeitskräfte 
nach Stellung 1m Beruf und tiirtsch3ftsberaich 
Femmes ayant un emploi 
par statut professionnel et secteur d'activité 
Selbstândigs 
Employeurs et indépendants 
Landwirtschaft /.Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Arbeifnehnor 
Sa* ari es 
Landwirtschaft / Agriculture 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
Dienstleistungen / Services 
Mithelfende Familienangehörige 
Aides familiaux 
Landwirtschaft / Agricolture 
Produzierendes Gewerbe / industrie. 
Dienstleistungen / Sarvices 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
Landwirtschaft / Agri cul iure 
Produzierendes Gewerbe / Industrie 
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Jugendliche tätige Arbeitskräfte (14 bis 24 Jahre). 
ältere tätioe Arbeitskräfte (60 Jahre und mehr) 
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TAB. 25 
Erwerbs- und Arbeitslosenquoten nach Regionen und Geschlecht Taux d'activité et de chSmaqe par régions et par sexe 
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